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El trabajo se basa en analizar y comparar los diferentes materiales de la estructura 
férrea que existen en Colombia, frente a los de Estados Unidos, España, México, 
Argentina, con el fin de complementar los elementos de la superestructura desde un 




Se realizó una investigación frente a los aspectos técnicos y normativos haciendo uso 
de los manuales de los países de Estados Unidos, España, México, Argentina frente a 
temas relacionados con las vías férreas  
 
PALABRAS CLAVE 




-En la investigación se observó que en Colombia no se profundiza en aspectos del 
sistema férreo tales como la educación que adquieren los profesionales, la tecnología 
que se utiliza en la construcción de las vías es precaria en comparación a otros 
países. 
- La construcción de las vías férreas en Colombia se dificulta por la geografía que el 
país presenta en ciertas regiones. 
- Se evidencio que Colombia carece de un seguimiento más riguroso en la elaboración 
de estudios previos, reconocimiento del terreno, geotecnia, ensayos y análisis de los 
materiales que se emplearan en los proyectos. 
- Se pudo establecer a través de la investigación realizada que las diferentes 
metodologías empleadas en diversos países profundizan más en parámetros técnicos 
de los materiales, el desarrollo de laboratorios, extracción de materia prima, 
composición física y química, ensayos de pruebas para validar las óptimas 
condiciones de los materiales empleados para la construcción de la red férrea y por 
ultimo un correcto mantenimiento. 
- Se identificó que la normatividad colombiana posee métodos empíricos y poca 
información en cuanto a la construcción, mantenimiento, rehabilitación, seguridad y 
servicio de las vías férreas. 
- Se observó que la óptima calidad, mantenimiento, instalación, control e inspección 
de los materiales empleados en la composición de la superestructura garantizan un 
buen funcionamiento de la vía férrea frente aspectos de estabilidad, deformación, 
durabilidad, seguridad y un buen servicio. 
- Se identificó que aspectos como propiedades físicas, químicas, condiciones 
climáticas, compactación, limitación en la cantidad, restricción al acceso de 
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